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After entering the WTO, control of the domestic refined oil market gradually 
loosens. Meanwhile, uncertainty in the domestic refined oil market arises. The 
China Petroleum & Chemical Corporation Fujian Oil Products Company is the 
most important and the biggest oil dealer in Fujian refined oil market. The choice 
of its development strategies is the center problem which the Fujian Oil Products 
Company needs to solve. 
This thesis has analyzed the inside and outside environment of Fujian Oil 
Products Company and has produced the preliminary reply. 
This thesis comprises of seven parts. 
The first part ‘Present Refined Oil Market Situation and the Pledge before 
Entering WTO ’, emphatically introduces the basic situation of the supply and 
demand of domestic refined oil market, as well as the competitors in domestic 
refined oil market and government present main supervising policy. It also 
introduces the pledge of Chinese government while entering the WTO. 
The second part ‘Overseas Refined Oil Market Control-relieving Process 
and its Influence’, reviews the process of relieving the control on refined oil 
market in developed countries , introduces the policy goals of these countries in 
the relieving control process. The general rule is that various countries protect 
their national petroleum industry without violating the WTO principle. 
The third part ‘Competition Environment Analysis on Domestic Refined Oil 
Market’, analyzes domestic refined oil market after relieving the control and 













The fourth part ‘Analysis on Present Situation of Fujian Oil Products 
Company ’, analyzes the strength, weakness, opportunity and threat of Fujian Oil 
Products Company when government relieves control on refined oil market. 
The fifth part ‘Development Strategies Choice of Fujian Oil Products 
Company’, points out the development strategies after relieving the control. 
The sixth part ‘Development Strategies Measures of Fujian Oil Products 
Company ’, introduces detailed measures in organizational reform, marketing 
idea, competition strategy, human resource strategy. 
The seventh part ‘Policy Suggested’, proposes the government speed up the 
legislation of refined oil market as well as strengthen professional supervision 
and price management. 
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前    言 
 
根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国将不迟于 2004 年 12 月 11 日
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第一章  成品油市场现状及加入 WTO 的相关承诺 
 




据统计，1990－2004 年 GDP 的年增长速度为 9.3%。1990－2004 年国内汽煤
柴油表观消费量从 5032 万吨增加到 15700 万吨，年均增长 8.7%。经济的快
速发展给石油石化行业带来了重要的发展机遇。1990－2004 年我国原油加工
量从 10723 万吨增长到 27300 万吨，14 年间增长了 155%。进口原油从 1993
年的 1564 万吨猛增到 2004 年的 12272 万吨。 
九十年代以来，随着福建省国民经济的迅速发展，石油消费量也大幅度
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断增加。目前全国的 7.5 万座加油站中，中国石化约 3 万座，中国石油 1.6
万座，两家占 61.3%，形成了以中国石化、中国石油加油站为主体、社会加
油站和外资加油站共存的格局。 
截至 2004 年底福建全省在营加油站 2400 座，其中中石化福建石油分公
司在营加油站 730 座，中石油在营加油站 191 座，社会加油站 1479 座，外
资加油站尚无。2004 年在福建省成品油经营总量 500 万吨中，中石化福建石
油分公司销售成品油 329 万吨，市场占有率 66%；中石油在福建省销售成品
油 130 万吨，市场占有率 26%。无论在加油站数量还是市场份额，两大集团
都占有明显的优势，相较于数量优势，加油站的战略位置的优势才是两大集
团 注重的。中石化、中石油的加油站大都集中在城市区域或是交通干线。
福建省建成的高速公路加油站则几乎是中国石化的“一统天下”。   
三、价格机制 
经过完全计划价格体制（1983 年以前）、“双轨制”（1983 年－1994 年）、
“并轨”（1994 年－2000 年 5 月）三个阶段后，我国进入成品油价格与国际
市场价格水平接轨阶段。政府指导定价，由国家发改委制定并公布零售中准
价，各省区市按照国家统一价格政策执行。成品油价格与国际市场接轨分两
个阶段：第一阶段，2000 年 6 月与新加坡市场挂钩，企业拥有的零售价格自
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名  称 加入时约束税率 终约束税率 备    注 
原油 16 元/吨 0 2002 年已执行 
汽油 9% 5% 2002 年已执行 
润滑油 9% 6% 2002 年已执行 
煤油 9% 9% 2002 年已执行 
柴油 6% 6% 2002 年已执行 
燃料油 12% 6% 2002 年已执行 






成品油（含燃料油）初始准入量为 1658 万吨，2003 年成品油进口配额
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部分进口原油和成品油实行非国营贸易，加入时（2001 年）非国营贸易




产品 加入时允许量 年增长率 2003 年允许量 备   注 
成品油 400 万吨 15% 530 万吨 2004 年重新审议增长率 
原油 720 万吨 15% 952 万吨 加入 10 年后重新审议增长率 
 
三、分销贸易服务以及储存和仓储服务开放时间 
加入 WTO 后三年内，即不迟于 2004 年 12 月 11 日，外商可从事成品油
零售业务，如果外商经营的成品油是来自多个供应商的不同类型和品牌的产
品，其控股连锁店限 30 家以内，超过 30 家的连锁店不允许控股。 
加入 WTO 后五年内，即不迟于 2006 年 12 月 11 日，外商可以从事成品
油和原油批发业务，并且没有任何限制。 
加入 WTO 时，外商只能采取中外合资、且外资不超过 49%的形式从事
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第二章  国外成品油市场解除管制过程及其影响 
 
第一节  成品油市场放开的基本模式 
 
一、成品油市场放开是全面经济改革的一部分 
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